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et foule davantage le genre documentaire (voir par exemple le docufiction de Pietro Marcello, La bocca del 
lupo (2007) ou les documentaires C’era una volta un ragazzo de Mauro Bolognini et Guido Sacerdote (1978) et 





Giuseppe Genna, Italia de profundis, Roma, Minimum fax, 2008 ; Aldo Nove, La vita oscena, Turin, Einaudi, 


















































































  6.  Sur le mythe de la parole perdue, nous retiendrons l’ouvrage de Daniel Béresniak, La parole perdue et l’art 
royal, Paris, Éditions Detrad, 1997.
  7.  C’est le cas de Giò Stajano dont les œuvres de fiction empruntent constamment à la biographie de l’au-
teur. Certains détails des aventures narrées dans l’ouvrage biographique La mia vita scandalosa (Milan, Sperling
& Kupfer, 1992) sont en effet repris dans les autres récits de l’auteur. C’est également le cas de Princesa, biogra-
phie de Fernanda Farias De Albuquerque et de Maurizio Jannetti ; de Mario Mieli, qui a écrit avec Il risveglio dei 
faraoni une sorte d’autofiction ; de Davide Tolu dont la quatrième de couverture de Il viaggio di Arnold (Rome, 
Edizioni Universitarie Romane, 2005) nous indique qu’il est en partie autobiographique, comme l’est éga-
lement le livre de Renzo Samaritani, Un uomo di nome Stefania. On notera une plus forte présence de récits-






























  8.  Giò Stajano, La mia vita scandalosa, ouvr. cité, p. 128.
  9.  Ces mêmes thèmes du voyage et de la réincarnation sont traités par Renzo Samaritani dans son ouvrage 
Un uomo di nome Stefania (Naples, The Boopen Editore, 2010) dont le sous-titre est « Un’anima in viaggio » : 
« nella metempsicosi, cioè la cosiddetta “reincarnazione”, ci credevo. Fin da bambino » (p. 5).
  10.  Davide Tolu, Il viaggio di Arnold, ouvr. cité, p. 193.
  11.  À la manière de l’hermaphrodite Herculine Barbin qui écrit à la fin de ses souvenirs : « Il y a entre eux [les 
hommes] et moi un abîme, une barrière infranchissable… Je les défie tous » (dans Souvenirs, Paris, Éditions du 
Boucher, 2002, p. 80) ; ou bien de la protagoniste du livre de Davide Tolu, Il viaggio di Arnold : « A Marilyn 
sembrava di vivere un interminabile equivoco » (p. 17).
  12.  Toute l’œuvre de Giò Stajano est basée sur le questionnement du féminin, féminin dont il faut s’appro-
cher au plus près « imitando le donne fatali » (La mia vita scandalosa, ouvr. cité, p. 118) frôlant parfois la carica-
ture sinon la provocation, en tout cas l’exagération baroque. Dans cette même condition se trouve le travesti 
Rosalinda Sprint dans le roman de Giuseppe Patroni Griffi, Scende giù per Toledo, qui transforme son image 
d’homosexuel en celle de femme fatale selon l’image des mythes de cinéma, tel que Marlene Dietrich, ou de 
l’Histoire (Marie Stuart), qu’il réinterprète avec ses amies.









































































































































  21.  Giancarlo De Cataldo, La forma della paura, Turin, Einaudi, 2009.
  22.  Massimo Carlotto, « La presunzione », Il Manifesto, 4 août 2010.
  23.  Ibid.







































rando. » (Massimo Carlotto, La terra della mia anima, ouvr. cité, p. 121.) « Scopare quella bionda era diventata 
prima una passione e poi una specie di vero amore. Aveva proprio perso la testa. » (Massimo Carlotto, « La 
presunzione », art. cité.)


































  28.  Jean-Paul Manganaro ajoute : « C’est un mot intraduisible, o femmeniello, et c’est peut-être pourquoi cela 
n’existe plus, je veux dire que c’est intraduisible même en italien. Inutile de dire : efféminé. C’est un diminutif 
masculin de la femme, il faudrait plutôt dire du mot femme […]. » (Douze mois à Naples, ouvr. cité, p. 80.)
  29.  On pense notamment au rituel dit de la « figliata », sorte d’initiation à la féminité. Ce rituel a été décrit 
par Curzio Malaparte dans La pelle ainsi que dans l’œuvre théâtrale de Roberto De Simone, La gatta ceneren-
tola (1976). Pour une approche historique de ce rituel, nous renvoyons à Mario Buonconto, Napoli esoterica, 
Rome, Newton Compton, 1996.


























dell’Eros e l’ermafroditismo originario e profondo di ogni individuo. » (Mario Mieli, Elementi di critica omo-
sessuale, ouvr. cité, p. 8.)
